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Veii dio prepoznatljivog materijala iz Zdralova pripada ll-A stupnju lasinjske
kulture. Osnovne karakteristike prepoznatljivosti daje veliki broj bikonicnih zdjela i
kupa, veiinom konveksno profiliranog vrata i jezidastom izbocinom na prijelomu.
Lonci su preteZno zaobljenih profila, ali bikoniinog trbuha i sedlastih, X i tunelastih
drSki. Vrievi i vriiii su s nagla5enim uglastim profiliranjem i trakastom drSkom, ve-
iinom u ravnini oboda.a
Posebno karakteristidan oblik stupnja ll-A lasinjske kulture izZdralova su male
bikonidne flaSice (bocice), koje joS na bjelovarskom podrudju susreiemo u Malom
Korenovu. Uobicajeni ukrasi ove faze su ravne i cikcak izlomljene crte grupirane u
paralelne trake i uspravne ili kose kolone, a karakteristidan ukras je urezan motiv
"riblje kosti" - snopovi cik-cak linija u vertikalnom sliledu.s
Daljnja istraZivanja na lokalitetu 
"Dolina" u Zdralovima dati ie cjelovitiju i puniju
sliku zemunidkog naselja lasinjske kulture.
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Zoran Homen, Gradski muzej Kriievci
PRILOG PROUEAVANJU LASINJSKIH KERAMICXIH BOEICA
U keramidkom inventaru lasinjske kulture (2400-1850. p.n.e.) karakteristidan
oblik predstavllaju male bocice. lzrazilo su bikonidnog oblika, s dvije usice na rame-
nu kojima, kao vertikalni par, odgovaraju dvije rupice na izvudenom dijelu usta. Kroz
njih se provlacila uzica, pa se na taj nadin bocica mogla objesiti ili nositi. Njihova vi-
sina obidno iznosi 7-B cm, s promjerom otvora oko 1 cm.
U veiini sludajeva bocice su bile ukraSavane, od diskretnih uboda i ureza do bo-
gate inkrustacije kao sto je to na primjerku iz spilie Vrlovke kraiOzlia.l
Na kriZevadkom podrucju pronacleno je do sada Sest ovakvih bodica, i to tri go-
tovo ciiele, a od preostalih triju saduvani su donji dijelovi (do uSice na ramenu). Na-
ime, nacin izrade je bio takav da se posuda izraclivala u dva dijela, a njihov spoj je
bio na samom ramenu. U sluiaju razbiianja stijenke su pucale upravo na tome mje-
stu i posuda bi se razdvojila na dva dijela.
Jedna cijela bocica potice iz Bukovja (4 km od KriZevaca prema Zabnu). Ukra5e-
na je samo dvostrukim redom plitkih zareza po samom rubu ramena (crteZ 1).
Ostale bodice su iz Beketinca (14 km sjeverozapadno od KriZevaca), otkrivene pri-
likom iskapanja 1979. godine.2
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10, Beograd 1968., str
U ovom kratkom napisu neiemo se baviti njihovim porijeklom, oblicima i ukrasi-
ma. Poku5at iemo ne5to reii o njihovoj namjeni. Obicno se govorilo da su bocice
sluZile u kultne svrhe, da su se u njima cuvala neka posebna ulja ili mirisi ili, pak,
najmanje konkretno 
- 
da su bile za neku 
"specijalnu namjenu". Naravno, sve tepretpostavke nije se moglo potkrijepiti i stvarnim dokazima. Kada smo u kriZevad-
kom muzeju cistili jednu takvu bocicu iz Beketinca poveselili smo se da smo moZda
doSli do takvih dokaza. Jer, jedna bodica, po dimenzijama veia od ostalih (crteZ 3),
bila je puna vla2ne zemlje nakon iskapanja i kako joj je nedostajao dio vrata i uski
otvor stvorila se moguinost da se iz nje lak5e isiisti zemlja. U takvim sluiajevima
ne smije se prati pod vodom, jer zemlja pocne bubriti pa posuda moZe nepotreno
pretrpjeti naknadno oSteienje.
Ostavljena da se osuSi, zemlja je smanjila svoj volumen, ispucala i viSe nije bilo
tesko izvaditi skrutnute grumendiie. Na njima su bili jos jasno vidljivi tamni i poma-
lo masni tragovi sa dna posude, kao jedini ostaci nekadaSnjeg sadrZaja bodice.
Analizom tih ostataka rijeSili bismo sve nedoumice o njihovoj namjeni.
Nakon prethodnih razgovora i osobnih kontakata Farmaceutsko-biokemijski fa-
kultet u Zagrebu izvrSio nam je analizu spomenutih uzoraka, mije5anih sa zemljom.
Rezultate analize potpisali su dipl. ing. ph. Vera lmper, koja je analizu obavila, kao i
nadstojnik katedre za Organsku kemiju prof. dr Kre5imir Humski3.
Veoma male kolidine lvariza analizu ijo5 k tome izmije5ane sa zemljom, pred-
stavljale su osnovne pote5koce u cijelom poslu, No, ipak smo dobili rezultate anali-
ze u kojima stoji: 
"Na temelju analize uzoraka pomoiu kemijskih metoda identifika-
cije koje se temelje na analitickim metodama, spektroskopskim metodama i gravi-
metrijskoj analizi identificirano je prisustvo organskih tvari u tragovima, te nekih
anorganskih kationa i aniona (kobalt, aluminij, cink, 2eljezo). Lako hlapljive tvari kao
Sto su alkoholi, eteridna ulla i neki mirisi anorganskog porijekla ne mogu se viSe do-
kazati (ako su postojali), zato Sto su to tvari kOje stalanlem nazraku hlape iu doti-
caju s kisikom oksidiraju pa prelaze u neke svoje derivate (npr. alkoholi u aldehide,
ketone i sl.).
Spektri nuklearno magnetske rezonancije (NMB) uputili su nas na postojanje
tvari, prvenstveno estera, kojima pretede mogu biti etericna ulja, iako to nije bilo
moguie dokazati."
Vidljivo je iz ovoga da je vrlo teSko dokazati koje su to organske tvari bile u
sadrZaju bocice. Prisustvo estera posredno upuiuje na etericna ulja koja se nicim
ne mogu vi5e dokazati, jer predstavljaju tvar koja hlapi. lshlapio je time i naS prvotni
optimizam da iemo saznati puno iz tih malih ostataka sa dna bocice, i da 6emo
moii neSto odredenije kazati o njihovoj namjerni. Ali nije bez znadenja ni iinjenica
da je ovo bio, koliko je meni poznato, jedini slucaj da se uopie ne5to moglo izdvojiti
kao ostatak sadr2ine lasinjskih boiica.
Pretpostavke onih autora koji su smatrali da su bocice sluZile za cuvanje nekih
etericnih ulja ili mirisa bile bi, po svemu, najbliZe istini. Bolje poznavanje duhovne
kulture nosilaca lasinjske kulture (pogrebni ritus je npr. potpuno nepoznat) svakako






Lasinjske bodice u kriievadkom muzeju
'1. Bukovje; 2. i3. Beketinec 
"Topol.le"
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